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INTISARI 
Dalam menempuh studi di perguruan tinggi mahasiswa 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta memiliki berbagai 
kegiatan selain kuliah. Sehingga dengan aktifitas 
selain kuliah yang dimiliki, seringkali mahasiswa lupa 
atas kewajiban yang harus dikerjakan dan ketinggalan 
informasi tentang kegiatan akademik. Maka dibutuhkan 
sebuah pengingat yang dapat mengingatkan mahasiswa 
kapanpun dan dimanapun dia berada. 
Oleh karena itu untuk mempermudah mahasiswa 
mendapatkan informasi perkuliahan dan memberikan 
pengingat dengan mudah, dibangunlah sebuah aplikasi 
mobile reminder sebagai pengingat kewajiban yang harus 
dilakukan oleh mahasiswa. Aplikasi ini dapat 
menampilkan informasi tentang perkuliahan ke mahasiswa 
melalui smartphone dan memberikan pengingat kepada 
mahasiswa. Aplikasi ini memanfaatkan database dari 
Sistem Informasi Akademik Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, akun Twitter fakultas, dan berbagai fitur 
Firebase. 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan tidak ada 
mahasiswa yang lupa atas kewajiban di perkuliahan dan 
selalu mengetahui informasi terbaru perkuliahan. 
Sehingga apapun kegiatan mahasiswa yang dimiliki, tidak 
akan menghambat studi akademik di kampus.  
Kata Kunci : Reminder, Xamarin Framework, Firebase, 
Mobile, Firebase Cloud Messaging 
Pembimbing I : Irya Wisnubhadra S.T., M.T.      
Pembimbing II : Y. Sigit Purnomo W.P., S.T., M.Kom.  
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